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EDITORIAL
En el presente año la Historia de la Geología adquiere un espe-
cial protagonismo. Hace precisamente 200 años, en 1797, falle-
cía el médico y científico escocés James Hutton. Ese mismo año
nacía, también en Escocia, Charles Lyell, abogado de formación
y naturalista brillante. Ambos son considerados a menudo como
los “padres” de la Geología moderna por sus aportaciones al de-
sarrollo epistemológico de esta ciencia. Sus investigaciones e
ideas permitieron establecer los principios básicos sobre los que
iban a surgir y evolucionar las Ciencias de la Tierra. 
También se cumplen, aproximadamente, 250 años de la publica-
ción póstuma de la obra Telliamed (1748), en la que diplomático
y científico francés Benoît de Maillet postulaba sobre la forma-
ción de la Tierra, las oscilaciones del nivel del mar, la emergen-
cia de las montañas o el origen del hombre.
Las efemérides quizás no sean más que una simple –pero exce-
lente– excusa estadística para rescatar de la memoria a algunos
personajes, algunos hechos o algunas obras. En el caso de Hut-
ton y Lyell, la Historia de la Geología se viste de gala para cele-
brar la casual coincidencia de un bicentenario que será rememo-
rado con múltiples conferencias, actos y homenajes en todo el
mundo. Quizá el acontecimiento más relevante sea la conferen-
cia científica internacional convocada en Gran Bretaña a finales
del mes de julio y principios de agosto para glosar sobre las fi-
guras de ambos científicos y visitar aquellos lugares que permi-
tieron a cada uno de ellos formular algunas de sus más conoci-
das interpretaciones geológicas.
La revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra desea sumarse
a este año de conmemoraciones con la publicación de este nú-
mero. En él, se recogen algunos artículos sobre Hutton, Lyell y
De Maillet, elaborados especialmente para esta ocasión por algu-
nos de nuestros colaboradores. Las síntesis biográficas, las teorí-
as científicas y algunas propuestas didácticas sobre estos autores
pueden ser de gran interés para acercar los recursos históricos a
nuestras aulas.
El número se completa con trabajos de muy distintas proceden-
cias, agrupados en las secciones habituales. Destacamos como
tema del día el informe sobre el pasado simposio de Logroño y
recomendamos la consulta del apartado de informaciones, en el
que aparecen numerosas noticias y eventos de especial interés
para nuestros lectores y asociados. 
1Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 1997. (5.1)
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